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るオトレンパの定義 1) に基づいている.現在においても， ドイツでは基本的にこの定義が受け入れら
れており， 1 G U (国際地理学連合)の国際地理学用語委員会によって編集された I凶 ernational
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The Domain of Agricultural Geography 
Shozo Y AMAMOTO and Akira TEZUKA 
During the first half of the twentieth century and even in the 1950's a，nd the 1960's， 
agricultural geography was one of the most intensively studied五eldsin human geogra，phy， 
along with the field of settlenlent geography， 1n this period， varied methodologies and approaches 
were developed and applied to various kinds of research topics. 1n this essay， we have tried 
to examine and put in order these diverse directions of research， briefly in terms of the definition 
of the field， approaches and research topics. 
Definitio凡 Di百erentopinions about the definition of the field reflect mainly different approachs 
and vie¥vpoints to the systematization of the domain of agricultural geography. In all cases， 
however， the areal variation of agriculture is regarded fuηdamentally as the primary object 
of geographical study. Krzymowski (1919) defined the白eldin early days as follows:“The 
agricultural geography seeks to study the spatial (areal) distrib此ionof agriculture， its structure 
and their conditions." Until to the present， agricutural geography has been developed and 
organized essentially in the framework of this definition. 
AP1うroaches. Ecological approach， regional approach and spatial approach are of great 
importance to the development of agricultural geography， as in human geography in general. 
Ecological approach， which emphasizes the relationships between agricultural activities and 
natural environロ'lents，was dominant in the eary stage of development. 1n recent years， an 
increasing attention has been payed again to this type of studies， which has been often connected 
vuth the concept of ecosystem. Regional approach and landscape approach became dominant 
from the 1930's. "¥可hilein the inter-war period the starting point of many studies were the 
1110rphological elements of agricultural landscape， the function of di旺erentsocial groups and 
its regional implications have 1コeenmore and more emphasized in the post-war period. Spatia1 
approach appeared to the foreground of the field from the 1950's， mainly in England and 
United States. U nder this direction， the construction of formal theories and operational models 
has been aspired and the application ()f statistical and mathematical methods eagerly pursued. 
There exists a considerable gap between the spatial approach and the traditional one which 
starts from the actual states of regional agriculture. 
Reseα1'ch topics. 1n the development of agricultural geography， follo¥ving themes have been 
iaken up and studied as major research topics: (a) natural and physical conditions for the 
formation of agricultural areas， (b) histOI・icalbackground of the formation of agricultural areas， 
(C) agricultural landscape， (d) socio-economic structure of rural population， (e) relations between 
agriculture and socio-economic environment， (f) spatial organization of agriculture， (g) typology 
and regionalization， and (h) area study of agriculture. 
